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  I
中文摘要 
伴随企业违规行为和消费者权益被侵犯现象的不断曝光，企业社会责任问题
越来越受到民众和学术界的关注。企业社会责任由初始的单个企业经营理念跃升
为国际标准，越来越受到国际社会的重视，得到全球的广泛认同。履行企业社会
责任也成为企业维护和提升品牌竞争力的重要“利器”之一。因此，本文运用文
献资料法、规范研究法、层次分析法以及案例等研究方法，尝试探索企业社会责
任的履行对于维护、提升体育用品品牌竞争力的相关问题。  
首先，通过大量文献研究，总结国内外相关理论成果，并从理论层面加以探
讨，根据本文研究需要设立了新的企业社会责任评价指标体系以及体育用品品牌
竞争力评价指标体系，并进一步设定出二者的关系模型。根据新的指标体系设置
调查问卷并进行问卷调查，使用统计学软件对获取的数据进行运算，从而对所设
定的假设进行验证。 
通过理论分析及数据分析，验证了企业社会责任履行对体育用品品牌竞争力
具有正向作用的假设，同时得到结论，企业社会责任对品牌竞争力产生正向作用
的三个层次：即企业保护环境责任（显著影响）、企业对员工责任和对消费者责
任（较显著影响）。 
最后，通过分析结论对企业在社会责任履行方面提出了一些建议，希望能够
帮助企业履行社会责任以及提升体育用品品牌竞争力提供方向。  
 
关键词：企业社会责任；品牌竞争力；体育用品 ； 
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ABSTRACT 
Along with irregularities enterprise and consumer rights and interests by 
thephenomenon of infringement of exposure,corporate social responsibility 
problemmore and more get the attention of the public and academics. Corporate social 
responsibility by the initial of a single business enterprise principle of management 
become the international standard, more and more get the attention of the 
international community, are widely recognized worldwide. Performance of the 
corporate social responsibility has become enterprises to maintain and enhance the 
brand competitiveness of one of the important "tool". Therefore, this article USES the 
method of documents and materials, specification method, analytic hierarchy process 
(ahp) and case research methods, trying to explore the implementation of corporate 
social responsibility for maintaining and promoting sports goods brand 
competitiveness of related problems.First of all, through a large number of literature 
research, summarizing the results of domestic and foreign relevant theory and 
discusses from the theoretical level, according to this study need to set up a new 
evaluation index system of corporate social responsibility and sporting goods brand 
competitiveness evaluation index system, and further set out the relationship between 
the two models. According to the new index system to set the questionnaire and the 
questionnaire survey, the use of statistical software to obtain the data of operation, set 
by hypothesis can be validated. Is verified by theoretical analysis and data analysis, 
corporate social responsibility fulfillment of sporting goods brand competitiveness 
has a positive effect hypothesis, come to a conclusion at the same time, corporate 
social responsibility have positive effects on brand competitiveness of three levels: 
the corporate environmental protection responsibility (significant impact), corporate 
responsibility for employees and responsibility for consumers (more significant 
effect). Finally, through the analysis conclusion to the enterprise puts forward some 
Suggestions in terms of social responsibility to fulfill, hope to be able to help 
enterprises to fulfill social responsibility as well as provide direction of sporting 
goods brand competitiveness.  
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 1
第一章 绪论 
1.1 问题的提出 
1、企业社会责任已为品牌企业所共识，并为大众所关注 
   现代企业建立初期由于当时的社会政治经济的制约，产生了三种有关企业发
展的主流理论观点。一是以亚当·斯密为代表的古典经济学流派认为企业唯一
目标是追求利润最大化。最大化即行为人追求自身效用的最大化，要求一切从
事经济活动的人以满足自己的私利为首要目标。二是企业的所有权和控制权属
于股东。他们认为企业是由人力资本和非人力资本两个要素构成的，而非人力
资本是最重要的，它就决定着企业或企业资产所有权和控制权的最终归属。企
业被看成是股东牟利的企业，企业经营的目标是追求股东价值的最大化，形成
了“股东至上”的理论逻辑。三是企业管理者只对股东或企业负责。随着社会
经济的发展，企业的控制权和经营权逐渐分离，企业的管理者是企业的所有者
的委托代理，企业的管理者是股东选任的企业管理决策的行驶者，从根本上讲
管理者依然是以股东利益至上为根本的，否则便有受到解雇的威胁。由以上三
大主流的企业理论决定了企业经营目标的单一，即企业的所有活动都是为股东
获得最大利润的集合。自 19 世纪工业革命以来，各国经济快速发展，人类的物
质财富得到了巨大的丰富。这在资本主义发展初期推动资本的原始积累促进社
会经济进步起到重要作用。但这种企业理论随着社会经济的不断发展已经逐步
不能适应企业在新时代中的要求，逐步显露出这种理论下企业的弊端，暴露出
诸多环境和社会问题。造成这些问题的一个最重要的原因就是企业忽视了社会
责任。例如日本的核泄漏、巴基斯坦的童工工场、英国伦敦的毒雾事件等，以
及我国的食品安全、天津海瑞化工爆炸、富士康员工跳楼、紫金矿业水渗透事
故等层出不穷的社会事件，便说明了这一点。企业忽视企业社会责任不仅影响
到企业自身的可持续发展，而且还造成严重的社会问题和环境污染，更甚者危
及国家整理经济社会的安全。美国著名管理大师彼得·德鲁克说过：“企业是
为了满足社会的特定需要和实现社会的某种特别目的而存在的，并非只为自己
的目的。”这说明企业必须承当相应的社会责任来回应社会的要求和期望。企
业承担社会责任不仅可以为自己获得良好的社会声誉和产品形象，增强顾客对
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企业的认知，提高企业的收益。还可以从总整上提高社会效益。因此，企业社
会责任成为当前品牌企业的共识，并受到社会大众的关注。 
2、品牌竞争力是企业赖以生存的源泉 
新世纪一个国家的经济实力体现在其企业，一个企业的综合实力体现在其
品牌。品牌已经成为现代市场经济竞争的核心内容之一，人们所消费的所有产
品均可以找到品牌的影子，品牌已经成为人们生活中的不可缺少的一部分。随
着新一轮的经济全球化的浪潮的涌来，全球经济呈现出相互依存、相互影响的
格局。在这一轮全球范围内的资源整合、产业结构全面调整中，在世界范围内
逐渐形成了“全球市场”。我国自加入 WTO 以来，机遇与挑战共存，一方面企
业可以积极的走出去，使中国的企业拥有更广阔的市场，获得更丰富的资源。
另一方面随着国门的打开，国际知名品牌蜂拥而入中国的市场，给我国企业带
来了巨大的压力。自改革开放以来，据统计已有 170 多万个品牌，但数量不能
等同于质量。根据中国品牌研究中心的最新统计报告显示，全国 22 个消费品行
业中，排名第一的国外品牌占到 60%以上。另据 2015 年美国福布斯全球 100 强
品牌统计显示，欧洲占 47%，几乎半壁江山，其次是美国 27%，中国无一品牌入
榜。从这一数据中可以看出，中国品牌在全球的竞争化浪潮中仍然处于被动的
地位，品牌之路还有很多不足需要改进。在经济全球化的浪潮中，各国市场相
互流通，相互交融，企业的技术和管理等已经不是制约企业发展的主要因素。
且经过 30 多年的积累沉淀，我国企业的产品无从质量还是数量上并不输欧美等
国家，究其原因是我国企业长期以来缺乏以品牌战略为核心的价值导向。可以
说品牌竞争力是企业赖以生存的源泉。 
3、我国体育用品企业运用“企业社会责任”营销尚处于萌芽阶段 
    企业社会责任运动的发展有着深厚历史根源，该问题一经便提出吸引着实
业界、企业管理界和消费者群体的广泛关注。另根据英国市场评价调查国际组
织（Market ang Opinion Research Iternetional）在 2000 年 9 月针对欧洲
12 个国家 约 1 万 2 千名消费者展开的调查显示：70%的被调查的消费者表示他
们在购买产品和服务时会考虑企业履行企业社会责任的情况。20%的消费者表示
愿意花费更高的价格购买对社会和环境产生良好影响的产品。58%的被调查者则
表示企业应该主动承担履行企业社会责任。在我国企业社会责任受到公众的关
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